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UNIVERSITY OF DAYTON 
147th COMMENCEMENT 
The University of Dayton regards its Commencement Exercises as among the 
most important ceremonial occasions of the academic year. These exercises are filled 
with symbols and traditions designed to remind us all of the thousands of years that 
universities have existed and their noble purposes. 
The academic costumes of various colors and types are part of the symbolism. 
They are described on page 24 of this program. The bright blue gowns with black 
trim are worn by those faculty who are serving as University Marshals for today's 
ceremony (see page two of this program). The Marshals wear these distinctive 
gowns as identification of their official capacity to direct the processionals of admini-
strators , faculty, and students who wear the more conventional ceremonial garb and 
mortarboard. 
The chief University Marshal carries the University mace and the President 
wears the President's medallion. On stage are the United States and papal flags. So, too, 
the music that is played and the words that are spoken have special significance. For 
example, the deans who have been responsible for the education of the students 
"present" the students as worthy of graduation to the President. In turn, the President 
confers the degrees on behalf of the University. 
At our Commencement ceremonies, which differ from many universities, each 
student's name is read and the President then congratulates ·that student. The University 
believes that this is an important part of the graduation ceremony. The University also 
has a tradition of faculty coming from their seats behind the stage to congratulate the 
graduating students. These traditions symbolize the caring and person-oriented spirit 
of the University. 
The Unive rsity hopes you will both enjoy and respect this Commencement. 
You can do both by standing for the processional, the invocation, and the National 
Anthem; by listening during the awarding of the degrees, and by standing to sing the 
University of Dayton Anthem (see the back cover) and for the recessional. We are the 
University of Dayton community, a community which respects and cares for each 
other. This 147th Commencement marks another beginning. Let us rejoice together. 
BOARD OF TRUSTEES 
David C. Phillips, Chair; Joseph H. Kamis, S.M. , Vice Chair; 
Raymond L. Fitz, S.M., Secretary; Richard A. Abdoo, Susan K. Beck, 
Thomas G. Breitenbach, Sr., Margaret A. Cavanaugh, Eugene 
Contadino, S.M., James A. Eiting, Michael E. Ervin, Richard H. 
Finan,James F. Fitz, S.M., Richard F. Glennon, Stephen M. Glodek, 
S.M., Max Gutmann, Jane G. Haley, Allen M. Hill , Jack Hoeft, 
Cordell W. Hull, Dolores R. Leckey, Paul M. Marshall , S.M., Ronald 
Mason, Jr., Mary C. Mathews, Stanley G. Mathews, S.M., Clayton 
L. Mathile, Charles R. McNamee, Dennis I. Meyer, John]. Moder, 
S.M., Charles H. Noll, Thomas M. Roberts, R. Daniel Sadlier, John 
L. Schaefer, Jerome P. Vander Horst, William S. Weprin. 
HONORARY TRUSTEES 
William S. Anderson, Norman P. Auburn, William R. Behringer, 
S.M., Marion F. Belka, S.M., John W. Berry, Sr., Jerome P. Bishop, 
William Bruggeman, S.M., Bertrand A. Buby, S.M., Terry D. Carder, 
Victor]. Cassano, Sr., George C. Cooper, Junius E. Cromartie, Jr., 
L. William Crotty, Thomas]. Danis, George A. Deinlein, S.M., Robert 
E. Frazer, Norman L. Gebhart, Thomas F. Giardino, S.M. , James]. 
Gilvary, Stanley Z. Greenberg, Sarah E. Harris,James L. Heft, S.M., 
Anthony]. Ipsaro, Richard]. Jacob, John]. Jansen, S.M., Eugene C. 
Kennedy, Virginia W. Kettering, Thomas A. Klein, Maurice F. Krug, 
Peter H. Kuntz, R. Stanley Laing, Bruno V. Manno, Robert S. 
Margolis, Thomas 0 . Mathues, Marie-Louise McGinnis, John A. 
McGrath, S.M., James W. McSwiney, Dennis I. Meyer, Gerald M. 
Miller, Bette Rogge Morse, Robert S. Oelman, Gerald S. Office, Jr., 
Lloyd H. O'Hara, Ronald L. Overman, S.M., Anthony]. Pistone, 
S.M. , Bernard]. Ploeger, S.M., John]. Schneider, S.M., William P. 
Sherman, Pfeife Smith, Richard L. Terrell, Patrick]. Tonry, S.M., 
John F. Torley, C. William Verity, Hugh E. Wall, Jr., Frederick S. 
Wood, Louis Wozar, Perry B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M., President;John 0. Geiger, Provost; Bernard 
]. Ploeger, S.M., Senior Vice President for Administration; William 
C. Schuerman, Vice President for Student Development and Dean 
of Students; Frances Evans Ary, Vice President for University 
Advancement; Christopher Conlon, S.M., Director of Campus 
Ministry; Gordon A. Sargent, Vice President for Graduate Studies 
and Research and Dean of Graduate Studies; Thomas E. Burkhardt, 
Vice President for Financial Affairs and Treasurer; Ted L. Kissell, 
Director of Athletics. 
( 
UNIVERSITY MARSHAL 
George B. Shaw, Department of Civil Engineerin~Marshal 
Joyce Durham, Department of Englis~Associate Marshal 
ASSIST ANT MARSHALS 
Riad Alakkad, Department of Civil Engineering 
Eugene R. August, Department of English 
B.]. Bedard, Department of English 
Steven P. Dandaneau, Department of Sociology, Anthropology, and Social Work 
Barbara M. Deluca, Department of English 
E. James Dunne, Department of Business 
Albert V. Fratini, Department of Chemistry 
Patricia A. Johnson, Department of Education 
William F. Lewis, Department of Management and Marketing 
Daniel Palmert, Office of the Registrar 
Jo hn E. Rapp, School of Business 
Thomas W. Rueth, Department of Counselor Education 
Tony E. Saliba, Department of Chemical and Materials Engineering 
READERS 
Francis J. Henninger, Department of English 
Donald]. Polzella, Department of Psychology 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last minute additions or 
deletions must often be made after the program has been printed. The official list of the names 
of graduates is deposited in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University Marshal, are permitted to take 
photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL ..... .... ... ... ... ........ ... ..... .......... .. ...... .. .. ... .............. .. ........ .. .......... ......... .. Jerry Taylor 
INVOCATION .... .......... .. .. ....... ......... ..... ... .... ..................................... ... .. . Eugene Contadino, S.M. 
Rector 
THE NATIONAL ANTHEM .. .............. ... ........ ....... ... ... ................... .. ....................... Rhea E. Walker 
WELCOMING REMARKS ...... ........................................................... .... ..... ...... .... David C. Phillips 
Chair, Board of Trustees 
CONFERRING OF DEGREES .. ....... .. ..... ... ... ............. ... ............. ..... .......... ... Raymond L. Fitz, S.M. 
Undergraduate Degrees 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
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Undergraduate Degrees BACCALAUREATE DEGREES 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Graduate Degrees 
Doctoral Degrees PAUL]. MORMAN, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF ARTS 
THE UNNERSITY OF DAITON ANTHEM ..... , ........ .. .. ... ....... .. .... ..... .. ... .. .... ....... Rhea£. Walker 
COMMUNICATION 
RECESSIONAL .......... ......... ... ... ......... ...... ....... ...... ....... .. .. .. .... .... .. .. .. .. ...... ...... .. .. .... .... .. .jerry Taylor BRIAN M. BUNN ... .... .. ... ................. Clarendon Hills. IL CHRISTOPHER M. MUNOZ ... . . .......... Dayton . OH 
NATASHA HELENE BURRY ...................... Fairborn. OH CHRISTOPHER MICHAEL RIEMAN ..... CenteNille. OH 
SARA ELIZABETH FARR .... .... .. .... ........... Defiance. OH ELIZABETH A. ROSBY .... ... ......... Brooklyn Heights. OH 
- DARNELL E. HAHN ................................... Dayton-;-BH ERICA KATHLEEN ROSE .......................... Jackson. OH 
tWHITNEY PAIGE LYONS .......... .............. Prospect. KY ROBERT LEWIS SMITH .... .... .................. San Diego. CA 
MICHAEL ROSS MCWILLIAMS .... ............ Atlanta . GA 
Please remain seated during the recessional. CRIMINAL JUSTICE STUDIES 
DANIEL s. KELL y ...... "" ...... ' Arlington Heights. IL RYAN MICHAEL SMITH .... ...... .. West Po rtsmouth . O H 
CHRISTOPHER BONNER PRICE .. ................ Euclid . OH 
ECONOMICS 
JASON HARDEN BOWDEN .... ........... Austinburg. OH COURTNEY CHARLES BUSH JR ...... G rand Rapids. Ml 
ENGLISH 
MARK NELSON ANDERSON .... .... ... .. ..... Canton. OH JONATHON J. MITCHELL ........................... . Enon.OH 
KENT CHARLES MCELHINNEY ................ Pittsford. NY magna cum laude 
University Honors Program 
GERMAN 
JILL IRENE HOMAN .......... ...... .. ....... Ellicott City. MD 
magna cum laude 
HISTORY 
MICHAEL JOHN EVANS .... .... ................. St. Louis. MO KATHLEEN M . RAMUNDA ......... .. ....... Hawthorne . NJ 
RENEE M. FORMELL ...... .... .... ... .. Arlington Heights;iL MATTHEW J. TRACEY .. .. .... .. ...... ... ............ Dayto n .OH 
MICHAEL HARVEY LOCKHART .......... Huntington . NY 
INTERIOR DESIGN 
JESSICA ANN MULLEN .... .... ...•.......... C leveland. O H 
4 tin Absentia 5 
MATHEMATICS THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
JOSHUA L. SPRINGMAN .... .. .... ...... ........... Union, OH 
cumlaude 
Teacher Certification SAM GOULD, DEAN 
SOCIOLOGY 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRA110N 
MICHELLE L. MCDERMOTT ..................... Dayton , OH 
ACCOUNTING 
THE DEGREE-BACHELOR OF FINE ARTS 
SARA MARIE BROCKMAN ............ Spring Valley , OH NICOLE M. NERO .... ..... ..... ..... ........... Boardman . OH 
cum laude cumlaude 
STUDIO ART GREGORY JOSEPH CORDEK ........ Chagrin Falls, OH DEBORAH MARIE GELLING ............... .... . Brooklyn, NY 
JASON R. WOODARD ............ . West Alexandria . OH 
RICHARDS. LYNCH , JR . ........... ..... ......... Norwalk. OH 
FINANCE 
THE DEGREE-BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
JARED RICHARD JOHNSON ................ Stillwater, MN t JAMES V . SOLTIS. JR...... . . ...... North Olmsted. OH 
t BRIAN J. PAC ................................... .. . Fort Wayne, IN 
MELINDA KA YE GUTMAN ..... .................. Dayton, OH t ROGER L. POINDEXTER ...... ........... ........ Kettering, OH 
EMILY UHL JENKINS .. ................... ....... ...... Dayton . OH cum laude 
MANAGEMENT 
THE DEGREE-BACHELOR OF MUSIC 
THOMAS WAYNE DETLING .... ...... ....... Greenville, OH PAUL ROBERT NIEHAUS ........ ..... ... .. .. Miamisburg, OH 
MUSIC EDUCATION 
DIANE ELIZABETH HEMWALL ... ........ Miamisburg. OH 
SARAH M. KAISER .... ...... ....... .............. Coldwater. OH 
EVAN EDWARD RENNEKER ... ... .... ... ... Cincinnati. OH 
JOSEPH F. WILLIAMS ................................ Dayton . OH 
MICHELLE MARIE CAMPBELL . Washington C .H .. OH 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
MICHAEL JAMES HERRICK .......... .. Grand Rapids, Ml MICHAEL JAMES SHANLEY ..... ... ............... Avoca , NY 
BIOLOGY 
t JOHN NELSON ZACHARIAS .................. Delphos. OH MARKETING 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS ANGELEKE C. HEARD ................... ...... . Trotwood . OH RANDI JEAN PANOUSIS ................... .. .... . Orlando . FL 
JILL MARIE HEMMELGARN ........ ........... St. Henry. OH cumlaude 
ELIZABETH C. MAGNUSON .................. . Kettering, OH BRADACH RYAN SIR ...... ... ........ .. ......... ... Eureka . MO 
BRIAN CHARLES BOYNTON ................ South Bend, IN JOHN C. Fl ELMAN ....................... .. Beavercreek. OH cum laude 
CRIMINAL JUSTICE 
MICHAEL JOHN WERTHMAN ........ ... ....... Fairport. NY 
PSYCHOLOGY 
ASHONDA MONIQUE BAKER ... .......... Delaware, OH HEATHER LEA DUGAN ................ .............. Salem, OH 
CARRIE ELLEN DOPPES ..... ................ Grove City, OH 
cumlaude 
tin Absentia 6 tin Absentia 7 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
PATRICIA F. FIRST, DEAN 
THE DEGRE~BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
SUSAN MARIE BUHRMAN .............. ......... Dayton . OH LISA MARIE OBERLANDER ............... .... Tipp City. OH 
LEE ANN GRANADOS ...................... Washington. DC cumlaude 
KRISTEN ANN SOSNA ....................... Philadelphia . PA 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
CHRISTA ANNE BILLERMAN ............... Coldwater. OH AMY RENEE SKINNER ...................... .... .. Gallipolis. OH 
SECONDARY EDUCATION 
RYAN PAUL BERNATH .. .. ................ .. .... Archbold . OH JOHN B. MCGUIRK .......... .. .... .... ..... New Fairfield . CT 
~t.A 
( 
THE SCHOOL OF ENGINEERING % 
JOSEPH LESTINGI, DEAN 
THE DEGRE~BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
t BRIAN KEITH HUFFMAN ...................... Chillicothe. OH MATTHEW JOSEPH KNAPIK .. .. .. Garfield Heights. OH 
THE DEGRE~BACHELOR OF ELECIRICAL ENGINEERING ~ 
JOAB HAILEYESUS ...... .... .. ......... .............. Dayton . OH PAUL M. SIMON ................... .............. Cleveland. OH 
BRIAN DOUGLAS HICKS .................. Miamisburg. OH HIRUY WOLDAY .......... .. ................ . ... Dayto~ 
7HE DEGREE-BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING ~ 
G~~ I -~ ~ . OH KURT FREDERICK HEMMERT ......... Wopokooeto. OH 
DATHAN SHANE ERDAHL .. .. .... .. ............. London. OH MELISSA DAWN HOTTENSTEIN ................ Medina .OH 
summa cum laude JAMES E. ROBERTS ..... .......................... BrookvilltP'c 
'J ( 
·-' fJ tin Absentia 8 
THE DEGRE~BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
BELVIN w. BALDWIN. II ........................ Trotwood . OH WESLEY ROBERT DRYE .. .. .... .. ... Highland Heights. KY 
EARL BRAY Ill ........................................ Trotwood . OH cumlaude 
ATRI DAMARREO EVERSON ....... ... ...... Mansfield. OH 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
BRUCE RANDELL SLATTERY ..... .... ...... .. Cincinnati. OH 
Commissioned in the United States Army 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
-B-ASHAR . AL- MAZEEDI ....................... ,.,.,-9eyton-;-0 CARRIE J. MILLER .............. .. ..... Mayfield Heights. OH 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL]. MORMAN, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGRE~MASTER OF ARTS 
CLINICAL PSYCHOLOGY 
NICOLE LEE ISACKSON ........................... Dayton . OH DAIN ALLEN MARTENS . .... .. .. Kettering. OH 
(BA. Albion College . '94) (B.A. . Augustana College . '95) 
COMMUNICATION 
t NUCHADA DUMRONGSIRI .... .... .... .... .. Kettering . OH 
(BA. Srinakharinwirot University. Thailand . '94) 
AMY ANNE HALE .............................. Wilmington.OH 
(BA. Wright State University. ' 89) 
MARK ANTHONY MORMAN ......... . .. .. . Kettering , OH 
(BA. University of Dayton. '95) 
tin Absentia 
t VIKANDA PORNSAKULVANICH .......... Kettering. OH 
(BA. Thammasat University. Thailand. '94) 
WAYNE WISNIEWSKI ................................. Dayton . OH 
(B.A. . University of Dayton. '92) 
9 
ENGLISH 
KJIRSTEN M. GOELLER ......... .. .. Kettering. OH 
(B.A. , University of Doyton. '88) 
EXPERIMENT AL PSYCHOLOGY 
JULIE L. GARLOCH .......... .... ............ Ceder Ropids, IA 
(B.S .. Bowling Green Stote University, '94) 
'PASIOl<Al MINlsllN 
INE MARIE BONIFAS LADD ............... Toledo, OH s)o 
POLITICAL SCIENCE 
ROBERT IVER BRUCE ............................ Kettering , OH t PETER LEONARD WILSON ............. Beavercreek. OH 
(B.A. . Eastern Michigan University, '93) (B.S .. United States Air Force Academy, '86) 
JON-MCINTOSH = .............................. Dayton, OH 
(B.A,.,..Qhio Northern University, '93) 
THEOLOGICAL STUDIES 
VINCENT MICHAEL DEPAOLI .... .. ............ . Hilliard, OH 
(B.S.E.E.T .. Devry Institute of Technology, '83) 
JOHN-A. DIMUCCI .................. ...... ... Philadelphia. PA 
(B.A. . Neumann College, '93) 
LAWRENCE DENNIS GROGAN .... ....... Lakeview, OH 
(B.S.M.E .. Purdue University , '61) 
MARILEN F. HECKLER ................ .. ...... Lambertville. Ml 
(BA. Lourdes College . '95) 
ONNA MARIE MACINO ............ . Columbia City, IN 
(AB .. University of Illinois. 70) 
ANTHONY P. ROBINSON .............. ......... Dayton . OH 
(B.A. . University of Newcastle. Australia . '69) 
(M.Ed.Adm .. University of New South Wales. Australia, '86) 
TERESA M. RODELA .................. .......... .... Dubuque. IA 
(B.S .. University of Texas at Houston , · 80) 
KATHLEEN SUSAN SEBESTA ............... Strongsville . OH 
(B.C .E .. University of Dayton. '95) 
MARY CLARE STANG .......... .... ................. Toledo, OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University , '82) 
AMY MARIE SUTTMAN ....................... CenteNille , OH 
(B.S.E .. Ohio Dominican College . '90) 
' <it f 
.~ 
lliE DEGREE-MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
t CHRISTOPHER T. KONICKI .... .. .. .. ... Beavercreek. OH 
(B.S .. Wright State University. · 85) 
MELODY WOOD SHACKELFORD ........ . Tipp City , OH 
(B.A. , Nazareth College, '77) 
CHUNSHENG ZOU ........ .. ...... .. ............... Florence , KY 
(BE .. Changchun College of Geology, China . '84) 
Q,~ 
lliE DEGREE-MASTER OF PUBIJC ADMINISTRATION \ / ,.) 
CHRISBELL M. BEDNAR ...... .. .... ..... West Chester. OH 
(B.A. , Miami University, '85) 
JACQUELINE DEIRDRE WRIGHT JOHNSONDayton, OH 
(B.S .. Central State University, · 88) 
tin Absentia 10 
MICHAELE. PERRY .. .. .......................... Trotwood . OH 
(B.A. . Central State University, '95) 
KATHLEEN H. RIGGS .. .. ........ .. ................ Kettering , OH 
(B.S .. University of Dayton. '95) 
RONALD JOSEPH TESTA .... ............. . Miamisburg, OH BRIAN ALEXANDER YOUNG ............... Cincinnati , OH 
(B.A.. University of Dayton. '82) (B.A. , Franklin & Marshall College. '94) A 
'-5 f 
~ lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE APPLIED MATHEMATICS 
MEER MUNIR HOSSAIN ... CenteNille . OH DAWN MARIE DOERZBACHER MUMFORD ........ Beavercreek. OH 
(B.S.E.E .. Wichita State University, '87) (B.S.E .. Wright State University , '87) 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEGREE-MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
LORI FRANCES ALEXANDER ................ Bellbrook. OH ~ JONATHAN DOUGLAS LARSON ..... Englewood. OH 
(B.B.A .. Eastern Kentucky University , '83) (B.S.B .. Wright State University, '90) 
tROMMEL 0. ALMAGRO .... ......... Huber Heights .. OH t JAMES PATRICK LEAKE .. .. ...... .... .. ............ Canton. Ml 
(B.A. . University of Notre Dame. '94) (B.B.A. , Eastern Michigan University, '88) 
tCURTIS M. AUEL ............ .... .............. .... Coldwater. OH t WAYNE ROBERT LEFTRICT .................... Trotwood , OH 
(B.S.E.E .. West Virginia University, '85) (B.S.M.E .. GMI Engr & Mgmt Institute, '93) 
SCOTT BEILHARZ .................................. Columbus. OH CHERYL L. LOVELL .......... .. ...... ......... .... Columbus, OH 
(B.S.B .. Ohio State University, '92) (B.S.B .. Bowling Green State University, '91) 
CARL ANTONY BROWN .... ...... .... .... ...... . Dayton. OH tDAVID SCOTT MANNING .......... .. ........... Galena. OH 
(B.A. , University of Dayton. '93) (B.S.B .. Bowling Green State University , '90) 
HOWARD D. COFFIN ........................... Fort Worth, TX tTIMOTHY C. MATHIEU .... ...... ...... .. ...... WesteNille. OH 
(B.B.A .. University of Oklahoma. '84) (B.S .. Maine Maritime Academy. '69) 
tJULIE M. COUGHLIN ......................... Springboro . OH KAREN L. MCBAIN .......................... Worthington, OH 
(B.S.B .. University of Dayton . '90) (B.S .. University of Illinois. '91) 
JOHN ARCHIBALD DAVIDSON ........ .. Columbus. OH tANDREW P. NOEL ............................... Bellbrook, OH 
(B.S.B .. John Carroll University . '88) (B.M.E .. University of Dayton. '85) 
VIVIAN BORGES DE MORAES ...... Beavercreek, OH (M.S.M.E .. University of Dayton . '86) 
(B.A. . CedaNille College . '93) tDAVID A. ONEGA ............................... Gahanna. OH 
BRIAN LEE FITCH .... .. .. ........ ............. .... WesteNille . OH (B.B.A. , Ohio University, '91) 
(B.S.B .. Ferris State University, '84) JOHN CHARLES POLLOCK .............. Miamisburg. OH 
BRIAN RAY FORTNER ................ .......... Gahanna. OH (B.A. , Michigan State University, '90) 
(B.S.M.E .. Ohio State University. '83) ANNA MARIE PORTER ....... Reynoldsburg , OH 
JOHN LUCIEN GALLENSTEIN ................ Kettering , OH (B.B.A. , Ohio University, '92) 
(B.S.B .. Wright State University, '93) LEENA KAUR REKHI .................. . .. ....... Dayton . OH 
JASON D. GERARD .... .. .. .. .. . Kettering , OH (B.S.B .. Ohio State University, '93) 
(B.A. , Bowling Green State University. '93) JULIE L. REUTER .. .. .......................... Reynoldsburg . OH 
MARK DOUGLAS HARA .. .................... Brookville . OH (B.S.B .. Ohio Stote University , '92) 
(B.S.B .. Ohio State University . '91) t JAMIE CHRISTINE REVELOS ................ Gahanna. OH 
MATTHEWS. HOOKER .... .... .. ............ Englewood. OH (B.S .. Miami University, '88) 
(B.S .. University of Dayton. '87) GARY MATHEW RUSSELL ....... .. ..... Columbus. OH 
KEVIN DAVID KERBY ............................... Dayton , OH (B.A. , Ohio State University. '85) 
(B.S .. University of Notre Dame. '91) 
tin Absentia 11 
KIERSTEN L. SCHNEIDER .... .. .. .............. .... Dayton. OH 
(B.S .. University of Dayton. '95) 
t JONATHAN J. SCHOCH ....... ..... ....... Springboro. OH 
(B.B.A .. University of Toledo. '93) 
JOSEPH M. VENDITTI ... ............... ... ........ Hamilton. OH 
(B.B.A. . Kent State University . '84) 
VIKKI LYNN VINCENT ....................... ... . Columbus. OH 
(B.S.B .. Ohio State University , '90) 
GREGORY STEVEN ZORN .......... .. ...... Grove City. OH 
(B.S.A.E .. Ohio State University, :~ 
s-.t -?-,v ~ 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
PATRICIA F. FIRST, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEGRE~MAS1ER OF SCIENCE IN EDUCAT70N 
ART EDUCATION 
NANCY S. JACKSON .................... ................ Troy. OH 
(B.F.A.. Ohio University. '90) 
t NANCY A. SPOERL VOGEL .......... ... ..... Kettering. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '89) 
BETH MARIE PIEKUTOWSKI .. ................... Peebles. OH 
(B.S .. University of Dayton. '89) 
BUILDING LEADERSHIP 
t SUSAN LOUISE SMITH .... ................ ... ......... Mason. OH 
(B.S.E .• University of Dayton. '91) 
CHILD/YOUTH DEVELOPMENT 
t LISA L. BROWN .. ........ ..... .. ... .... .... ..... .... Defiance . OH 
(B.A. . Capital University. · 84) 
t CAROLE ELLEN CULTICE ........ ....... ..... Springfield . OH 
(B.S.E .. Ohio University, '73) 
PAUL ARTHUR HOHLBEIN ····················· ···. Sidney.OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '89) 
t BETH MARIE MICHAEL .... ..... ........ .... ...... ... Sidney. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '94) 
M.I\RTw-t;Rj ROSS--~ ...... COiumbus-Giove., o~ 
(B. B.A. . Pittsburg State University. · 82) 
(B.S.E .. Pittsburg State University. '90) 
COMPUTERS IN EDUCATION 
t JAMES F. BROWN ........ .. ............. .... ......... Dayton . OH 
(B.S .. Ball State University. · 80) 
t RANDALL E. BROWN ................................. Xenia . OH 
(B.M .. Wright State University, '85) 
t ERIC STEPHEN GEARHART ..... ................ Fairborn. OH 
(B.S.E .. Edinboro University, '94) 
tin Absentia 12 
WILLIAM ARTHUR HEWITT ........... .... ..... .. Tipp City. OH 
(B.S.E .. Ohio University, '92) 
tCYNTHIA ANN MICHAEL ······· ··· ·· ······ Front Royal . VA 
(B.S.E .. Miami University. '90) 
l 
\ 
f 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
t REBECCA JO GERARDI ............... Yellow Springs. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '90) 
EARLY EDUCATION OF HANDICAPPED CHILDREN 
t REBECCA KAY CRONKLETON ... West Mansfield , OH 
(B.A. . Mount Union College. '74) 
t BONITA MARY KINNEY ···· ······ ···· .. ........... Dayton . OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '92) 
ADAMA MARIE PFLAUMER ....... . ..... .. ...... Mason . OH 
(B.S.E .. Ohio University. '91) 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
tSUSEN FISCHLEY ARN .................... Georgetown. OH 
(A.B .. Wilmington College. '88) 
tRON ATKINS ........................ . Jamestown. OH 
(B.A. . Cedarville College . '91) 
t JAY ALLEN BESECKER .......... .... .. ............ Bluffton . OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University , ' 71) 
tMARY C. JANINE BOLCHAZV ··· ······ ····· · Sycamore. IL 
(B.A. . Cabrini College. '62) 
tMONICA ANN BOLENDER ..................... Sardina . OH 
(B.A.. College of Mount St. Joseph. '91) 
t JULIE RENEE BOWLING-HINKLE .. ........ ...... Bethel. OH 
(B.S .. Xavier University. '92) 
tBRUCE HOWARD BOWMAN ...................... Elida. OH 
(B.A. . Cedarville College . '88) 
tBRIAN T. BOYD ................................ .... Vandalia. OH 
(B.S .. Miami University, '94) 
(B.S.E .. Miami University, '94) 
MONTE D. BRIGHAM .......... .. ... ......... Springfield. OH 
(B.S .. Urbana University. '94) 
tMICHAEL JOHN BROWN .... 
(B.S.E .. University of Dayton. '93) 
.... ..... Toledo. OH 
TERESA S. BROWNLEE ......... ... ... .... ... Middletown. OH 
(B.S.E .. University of Akron. '86) 
MICHELLE L. CARAWAY ... ... ... ......... . West Union . OH 
(B.A.. Shawnee Stcite University . '95) 
DEBORAH S. CAREY ........................ Miamisburg. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '90) 
LINDA MCCONNAUGHEY CHRISTIEMowrystown . OH 
(B.S .. Miami University, '92) 
LARRY M. COLE .. ........ ... .... .. .... .......... .... ... . Lima. OH 
(B.S .• Muskingum College. ' 77) 
LAURA BETH JOHNSON CRABTREE .. Groveport. OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '89) 
BARBARA J. CROWL ... ....... ...... ... .. .. ..... Blacklick. OH 
(B.S.E .. Ohio State University . '77) 
t TIMOTHY LEE DAILEY .............................. Waverly . OH 
(B.A.. Iowa Wesleyan College. '86) 
t DAVID ALAN DRISKILL ...................... Springfield. OH 
(B.A. . Cedarville College. ' 89) 
t MARK ALAN EATHERTON ... ......... .... .. Springfield. OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '89) 
tin Absentia 
t LORA S. FLORA ........... ..... .................... Brookville . OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '93) 
t DAWN RENE FRANZ ..... .... ..... . New Philadelphia. OH 
(B.S.E .. University of Cincinnati . '90) 
t GAIL ANN FRAZIER ................ ...... ... .. . Fayetteville . OH 
(B.S .. Eastern Kentucky University . '71) 
t RANDAL LEE GEBHARDT ................... .... . Franklin. OH 
(B.S.E .. Miami University, '90) 
MICHAEL JAMES GEGEL .............. Wapakoneta . OH 
(B.A. . Eastern Illinois University. '86) 
tTHURMAN CHARLES GRASS .. ........ .... .......... Lima . OH 
(B.S.T.E .. University of Akron. '73) 
DANIEL LAWRENCE GRIME ................... Delphos. OH 
(B.S .. Muskingum College. '94) 
t KITTY C . GROOMS ...................... ......... .. Seaman. OH 
(B.S. E .. Miami University. '7 5) 
LETITIA A. HATFIELD .... ... .... ..... ......... Spencerville. OH 
(B.S .. Western Michigan University. '91) 
t BRYAN VINCENT HAWK ... .... ... .. ... ...... Springfield . OH 
(B.S .. Ohio State University. '92) 
BARBARA J. HILL .................................. Brookville. OH 
(B.S.E .. University of Dayton . '90) 
NAHID MAZDEH HUFF ........................ Centerville. OH 
(B.S .. Wright State University. '87) 
t MELISSA KAY HUNTER.... . .... Springfield. OH 
(B.S.E .• Wright State University. '89) 
CAROL JEAN HUSS ................................... Toledo.OH 
(B.A. . Mary Manse College . · 69) 
CURTIS J. JACKOWSKI ...................... ...... Dayton . O H 
(B.S.E .. Miami University , '89) 
tJAMES MICHAEL JACOBS ... . Ewington . OH 
(B.S .. University of Rio Grande. '85) 
LISA G . JENI KE .... .... .. ............................. .. .. Bethel. OH 
(B.S.E .. University of Cincinnati. '87) 
WILLIAM FRANKLIN JENIKE Ill .. . .......... Be the l. O H 
(B.S.E .. University of Cincinnati. '86) 
STEVEN H. JOHNSON .. .............................. Eaton . OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University . '82) 
SALLY A. KOPPINGER ............................... Toledo. O H 
(A.B .. Mary Manse College. '64) 
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t TODD A. KOZAREC .. .. ..................... Farmersville . OH 
(B.S.E .. Miami University. '89) 
t JENNIFER K. LANE .................................. Sardinia. OH 
(A.B. . Wilmington College. ·81) 
ANN MARIE LATOUR ................ ..... .. ... Springfield. OH 
(B.M .E .. Mount Union College. ' 77) 
MIC HAEL THOMAS LEOPOLD .............. Kettering, OH 
(B.S.E .. Wright State University. '94) 
t DAVID TODD LEWIS ................ .... ... ... Springfield. OH 
(B.S.I.T .. Ohio University. '86) 
DIANA M. LITTLE ... ....... ....................... Springfield . OH 
(B.S.E .. Wright State University, '92) 
t KELLY S. LUNEBORG .......................... Sugarcreek . OH 
(B.S.E .. Otterbein College. '91 ) 
tCARLA JEAN MANNING ................... Aberdeen. OH 
(BA . Morehead State University . '92) 
t MATTHEW J. MARSHALL ................ ... .... Hamilton . OH 
(B.S.E .. University of Dayton . '92) 
t MICHAEL A. MCCOY ................. South Webster. OH 
(B.S.E .. Ohio University, '88) 
LO RI LYNN MCCRADY .................. Sugar Grove . OH 
(B.S.E .. Ohio University. ' 87) 
C HRIS MIGUEL MCCULLY ... ... .. Dayton . OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '92) 
JAMES R. MCKITRICK ..... .. Huber Heights. O H 
(B.BA . University of Alaska . Fairbanks. ' 82) 
t MICHAEL ROBERT NOT AR 11 .... ...... ... ...... Delphos. OH 
(B.S.E .. Youngstown State University, '93) 
t CYNTHIA SUE PAGETT ................................ Xenia . OH 
(B.S., Xavier University. '92) 
GARY R. PATTON .............................. Springboro. OH 
(B.S.E .. Cumberland College . ' 78) 
CYNTHIA s. PIERSON ......................... Springfield . OH 
(B.S.E .. Wright State University, ' 71) 
t WILLIAM KYLE PLACE JR ..... ..... ....... ....... ...... Lima . OH 
(B.S .. Defiance College . '78) 
t BONITA M. POLLOCK .................. ....... Russellville . O H 
(BAE .. Florida Atlantic University . '90) 
ALICE KELLUM PORTER .... ...... .. . ........ Columbus. OH 
(B.G .S .. Capital University. '91) 
t CHRISTOPHER GERALD RENNER ................ Lima . OH 
(BA. Bluffton College. '94) 
JENNIFER S. RIETH MAN .......................... Dayton. OH 
(B.S.E .. University of Dayton . '93) 
SAUNDRA M. RITCHEY ... .. .................... Blacklick. OH 
(BA . Capital University. '91) 
DARCY ANN RODMAN .................... .. . Kettering , OH 
(B.S.E .. Ohio University , '93) 
SUSAN J RUFFOLO ........ .. ..... ........ .... .... ... Dayton . OH 
(B.S .. University of Southern Indiana. '87) 
t MO NTE LEE SHAW .... .... .. ....... ................. Hillsboro. OH 
(A.B .. Wilmington College . ' 85) 
ANGELA SHIREY ................................ Springfield . OH 
(B.S.E .. Ohio State University , '91) 
tTONETTE I. SPERANDO. O.S.B ..... ..... ....... Dayton . OH 
(B.S .. University of South Alabama . '90) 
t ANTHO NY R. STAIB .... .. .......... ...... ....... ..... . Findlay. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '90) 
t CAROLYN STERLING-BOOHER .... ..... . Springfield , OH 
(BA . Wittenberg University. · 63) 
t ELLEN SCHUTTE TAYLOR ........................... Clifton . OH 
(B.S.E .. Miami University. '69) 
NANCY L. THOR .... ...... ......... .. ................ Fairborn . OH 
(B.S.E .. Wright State University. '83) 
tTHOMAS E. TRACE JR . ............... ........ ....... Hilliard . OH 
(BA . Capital University, '83) 
RACHAEL LEIGH UNDERWOOD ... Georgetown. OH 
(BA . Morehead State University. '91) 
t TIMOTHY ALLEN WALKUP ................. ....... .. .. Lima . OH 
(B.S.E .. Ohio State University . '82) 
BRENDA RAE WARD ................................. Bethel. OH 
(B.S. , Xavier University, '92) 
SHERI M. WEHRI ..... ........... .... .. .... .... ........ Ottawa. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University , '93) 
JENNIFER DENISE WHITE ......... ........ Manchester. OH 
(BA . Morehead State University . '94) 
STEPHEN DOUGLAS WHITE ............. Manchester. OH 
(B.S .. Shawnee State University. '92) 
ELSIE AKOR WILLIAMS .... ........... ........... Galloway. OH 
(BA . University of Sierra Leone. Africa . '83) 
LOU ELLEN WILSON .................................... Xenia . OH 
(B.S.E .. Wright State University, '90) 
(BA. Wright State University. '90) 
MELISSA ANN WINKELMAN .................. Hillsboro. OH 
(B.S.E .. University of Cincinnati . '90) 
TYLER E. WOLFE .... ................ .... Columbus. OH 
(BA . Miami University, '90) 
ELEMENTARY EDUCATION 
ULRIKE WALCHNER BLAIR ...... ........ Beavercreek. OH 
(B.S.E .. Otterbein College. '64) 
t SUSAN LYNN BRAGG .... ...... ........ ... ..... Columbus. OH 
(B.S.E .• Ohio State University. '77) 
MARY JO BUECHLER .... ...... .............. Springboro. OH 
(B.S .• South Dakota State University. '81) 
MARILYN SWISHER CLOWSON .... .. .... Westerville . OH 
(B.S.E .. Otterbein College. '72) 
t DEBRA LYNN COMBS ................................... Ada , OH 
(B.S.E .. Ohio University , '89) 
MOLLY ANNE COULTER .. ..... Miamisburg , OH 
(B.S.E .. Miami University, '94) 
tin Absentia 
KIMBERLY ANN HAMPTON ................... Tipp City, OH 
(B.S.E .. Wright State University. '91) 
SARA S. HARRIS .............. .... ..... .... ........ Columbus. OH 
(BA. Capital University. '7 4) 
PAMELA N. HOUNSHELL ... ...... ............. .. Dayton. OH 
(B.S.H.S.S .. Ohio University, ' 72) 
HINDA L. KAISER ..... ... ............................. Newark. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University. ' 78) 
KRISTIN M. KAUCHECK .... ...... ... .... ..... Westerville. OH 
(BA. Bethany College. '90) 
E-Jllfl{}Lt M Clltr:mm-COLLIM3 L't'OM5 ..... Sprlnglleld . OH 
(11:A .. vvlllenberg tJ, ,ioer9it'( . '91) ~ jl'.J q.., / ~ 
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tTERRI A. RITZLER-CLARKE ............... Beavercreek. OH 
(B.S.E .. University o f Dayton . '79) 
JUDITH A. SELL ... ... .................................. Ashville , OH 
(BA . Capital University . '7 4) 
WANDA TIMOTHEE-SCHWARZWAELDERVenetia . PA 
(B.S.E .. Ohio State University. '93) 
t ELIZABETH JEANE TOADVINE ........... Miamisburg . OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '94) 
TINA RUTH WOODRUFF ................. Beaverc reek. OH 
(B.S. E .. University of Dayton. '94) 
INTERDISCIPLINARY EDUCATIONAL STUDIES 
tDENNIS E. CARRIGAN .......... ................. Rising Sun . IN DAWN LYNETTE HABERMAN .................. Dayton. OH 
(B.S .. Ball State University. '7 8) (B.S.E .. Bowling Green State University. '94) 
HEATHER M. FAWLEY .............................. Dayton. OH STEPHEN GUS SC HISSLER .......... ......... Springfield , OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '92) (B.S.B .. Wright State University . '83) 
LITERATURE AND WHOLE LANGUAGE 
BARBARA GAIL COOMES .... ...... .............. Troy. OH JO HN NELSO N MILLER ... ... .... .... .......... G reenville. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University . '86) (B.S .. Ball State University. '79) 
STEPHANIE ANNE CUMMINGS .......... Springfield. OH t BETH ANN STEFLICK ......................... .... .... Da yton . OH 
(B.S.E .. Wright State University , '93) (B.S.E .. University o f Dayton. '92) 
LAURIE JOY MILLER DEUBNER ........... Covington. OH TRICIA LEIGH TAYLOR ... ....................... Vanda lia . OH 
(B.S.E .. Wright State University. '86) (B.S.E .• University of Dayton . '93) 
LO RRAINE ANN HENN ... ... ... ......................... Troy, OH KRISTEN LEIGH TELL .... .. ................. ........ Kettering. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '88) (B.S.E .. University of Dayton. '93) 
SUS~N ANGELA HUGHES ................ Miamisburg , OH BETH A. WYANDT ................... .... ....... Englewood . OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '92) (B.S.E .. Universi ty o f Dayton . '89) 
JILL ELIZABETH JACKSON ..................... Kettering , O H 
(B.S .. Georgetown College. '93) 
PHYSICAL EDUCATION 
WILLIAM F. O 'NEILL ...................... .. ... Springfield. OH 
(B.S .. Urbana University. '73) 
READING TEACHER 
MINDY R. CLINE ..................... . . .. Centerville. OH t TONIA SUE ROHLFS .... .. .... . ..... .............. Tipp City . O H 
(B.S.E .. Ohio State University . '91) (B.S.E .. Bowling Green State University . '91 ) 
BETTY G . DEAN ........... .. ... ....... .. .... ...... .... .. Dayton . OH t DAWNLYN MARIE SLAVEN ....................... Logan. O H 
(BA . Youngstown State University , '87) 
KRISTINA PARKINS SMITH ................... Westerville .OH 
(B.S.E .. Auburn University. '69) 
JEAN MARIE MARTINO .... .. .. ........ ........ Vandalia. OH 
(B.S. E .. University o f Tennessee . '79) 
t HANNAH FYE WARD .... ........................ Charlotte ' NC 
(B.S.E .. Wright State University , '90) 
CHERYL CHRISTINE PRETHER ..................... Xenia . OH 
(B.S.E .. University o f Dayton. '91) (BA. Lenoir-Rhyne Co llege. '92) 
(1-A,h ~1 Al . ~ -~ ~ 
- - ..,... -y. - SCHOOL COUNSELING 
MATTHEW RAY BARGA ............ Washingto n C H. OH t DANIELLE VIRGINIA CAWLEY ..... ............. Dublin . O H 
(B.S.E .. Miami University. '87) (B.S .. Muskingum College , '91 ) 
t WENDY JO BROWN ............................ De laware. OH (M.E .. Ohio University. '94) 
(B.S.E .. Bowling Green State University. '77) 
tin Absentia 15 
,t 
DIANE CUNNINGHAM .... ................... .. Mansfield. OH 
(B.S.E .. Ashland University. '85) 
t REDINA DAILEY .... .................. .. ...... ...... .. . Athens. OH 
• ,., T ANGELA J. MURPHY .......................... .. Van Wert. OH 
(B.S.E .. Malone College . '88) °'7 
MELISSA K. MYERS ................ ...... .... .. Miamisburg. OH rlf 
(B.M.E .• Morehead State University. '80) (B.S.E .. Wright State University. '91) () 
ELAINE KAY DENNER .......................... Columbus. OH MIKE A. NEUBIG ...... ........ .. ...... ........... Westerville . OH ff: 
(B.S.E .. Ohio State University. '74) (B.A. . Otterbein College. '90) 
STEPHEN H. DEPACE .......................... Coraopolis, PA , t TERESA L. NISSEN ...................... .... .... ...... . Dayton . OH 
(B.S.E .. Wright State University. '92) V (B.S.E .. University of Dayton , '95) 
t JILL LYNN DUNLAP ............................... Van Wert , OH 
(BA, Bluffton College, '93) 
tTRACY H. ELAM ...... .. ................................... Xenia , OH 
(B.S.E .. Ohio University, '93) 
tGARY WILLIAM FISHER .. .. ...................... Bradford , OH 
(B.S .. Morehead State University, '73) 
(M.S.E .. University of Dayton, '88) 
MARILENE DENITTIS FLETCHER ............ Cincinnati, OH 
(BA , College of Mount St. Joseph , '89) 
t JAMES 0. GISH ...... .... .. Arcanum, OH 
(B.S .. Murray State University, '70) 
t SARAH B. GOWER .............. .. ............ Portsmouth, OH 
(B. M. , University of Cincinnati , · 81) 
JOHN CHARLES GUTTADORE ............. Arcanum , OH 
(B.SA. Ohio State University, '79) 
t CAROL AMLIN HARDISTY ...... ............ Centerville . OH 
(BA . Otterbein College. '74) 
JOYCE 0 . HARRIS-BOLDEN .... ................... Obetz. OH 
(B.S .. North Carolina Central University. '68) 
(M .A .. Ohio State University. '75) 
JANE ANN HOLDEN .. ...................... .. .. Columbus. OH 
(B. FA , Ohio State University , • 79) 
PEGGY LYNN HOLTON .... ...... ...... ......... Kettering. OH 
(BA . Ohio Dominican College. '72) 
(M.S.E .. University of Dayton. '87) 
JULIE J. HORNING .... .... .. .... .... ............. Columbus. OH 
(BA . Kent State University. '92) 
t SHARON HOY HOSKINS ........ Canal Winchester. OH 
(BA. Otterbein College. '75) 
t GLORIA AMBER HUMSTON ............ .. ... Lucasville. OH 
(B.S.E .. Ohio University. '91) 
BETH C . HURST ..................................... Columbus. OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '79) 
KAMERON KETELHUT-PETERSON .......... Kettering . OH 
(B.S .. Michigan State University. '92) 
MARILYN L. KOHLER .... ...... .. . ........ Wapakoneta . OH 
(BAE .. Ohio State University. '91) 
SUZANNE M. LAFFERTY ................... Belle Center. OH 
(B.M .E .. Otterbein College , '91) 
LOIS W. LANE ........................................... Dayton , OH 
(B.S.E .. University of Dayton . '74) 
t CARRIE MELISSA MASON .... .... .......... Springfield . OH 
(B.S. E .. Bowling Green State University . '89) 
t TONYA J. MATHIAS .... ...... ...... ........ Sugar Grove. OH 
(B.S.E .. Ohio University. '87) 
t MARGARET RUTH MAUNTLER ....................... Troy. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '70) 
SHERALYN KAY MIGLIN ...................... Columbus.OH 
(B.S .. Defiance College. '85) 
tin Absentia 
t KARIN ELIZABETH PENCIL ...... .... North Hampton. OH rd 
(B.A. . Wittenberg University. '90) VJ 
_ t SANDRA JEAN PRAMER .... .................... .... Xenia. OH 
--CB.S.E .. Central State University. '79) 
t LESLIE CAMERON REED .......... ...... .... ... Mansfield . OH t;: 
(B.S.H.E .. Ohio State University. '80) 1-
(M.E .. Ashland University. '89) (( 
JOYCE ANN RINDLER ................ ............. Dayton. OH a: 
(B.S.E .. Wright State University. '94) ~ 
DOUGLAS ALAN ROSENBAUER .. ...... .. .... .. .. Lima . OH 
(B.S.B .. Ohio Northern University. '81) -
'vm.LIAM EDWARD SAMPSON ..... Huber Heights. OH 
(B.S .. Park College , '92) 
SUSAN ANN SCHNURRENBERGER ...... West Mansfield. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University. '87) 
t SANDRA S. SEIFERT .... ...... .................... Lancaster. OH 
(B.S.E .. Ohio University. '82) 
t TAMMY J. SHELLY ........................ .. ...... Lancaster. OH 
(B.S.E .. Ohio University. '83) 
SHERRIL A. SPANGLER ......................... Brookville . OH 
(B.S .. Defiance College. '88) 
t CYNTHIA JANE STEER .................. .... .... Pataskala . OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '68) 
t DONALD C . STRINE ................................... Shelby, OH 
(B.S.E .. Ohio State University . '87) 
JULIE MICHELLE STUEVE ....................... Vandalia. OH 
(B.S.E .. University of Dayton , '93) 
SUSAN JAYNE THEODORE ...... .. ................ .. . Lima . OH 
(B.S.E.. Bowling Green State University . '85) 
t SHIRLEY A. THOMPSON .... .. .......... ....... Defiance . OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University. '70) 
NANCY CHRISTIANSEN TWYNHAM .... ...... Dublin. OH 
(BA. Capital University. '7 4) 
t DANA SUE VANCUREN ..................... Laurelville , OH 
(B.S.H.E .. Ohio University, '92) 
t SISTER JOAN J. WARNER ...... .... ...... . Washington, DC 
(A.B .. Trinity College. '87) 
MARIAN J. WEST ...................................... Dayton. OH 
(B.S.E .. Clarion University of Pennsylvania . '79) 
t JENNIFER LYNN WILLIS ........................ Columbus. OH 
(B.S.E .. Otterbein College . '93) 
t BETH JANEEN WILMOTH .......... .. ......... Lewisburg. OH 
(B.S.E .. Miami University. '74) 
(M.E .. Wright State University. ' 86) 
t MICHELLE D. WRIGHT ......................... Columbus. OH 
(B.S.E. , Ohio State University. '90) 
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SCHOOL PSYCHOLOGY 
JULIUS E. BECKHAM ................................. Dayton . OH 
(B.S .. Central State University. '93) 
MARIANNE CATHERINE RINALDO .... Centerville . OH 
CB.A. . University of Akron. '90) 
SECONDARY EDUCATION 
t BETH JAYNE BECKMAN ........................ Granville. OH tRENE DAWN OFFENBERGER .... .... .. ..... Bellbrook. OH 
(B.S.E .. Kent State University. ' 77) (B.S.E .. University of Dayton . '91) 
CYNTHIA LAPPIN FORD .. ............... Beavercreek. OH t JAMES PERRY WARBEL ........ .......... .. ... Delaware . O H 
(BA. Mount Union College. '63) (B.A.. Mount Union College. '80) 
ELLENE. ISBELL .................................. Springboro. OH t KATHLEEN H. WOOD ........ .................... Versailles , OH 
(BA . University of Akron. '71) (B.S.E .. Wright State University. '74) 
SOCIAL AGENCY COUNSELING 
DEBRA LOUISE BECKERT .. .. .... ............ .... Dayton. OH 
(BA . Bowling Green State University. '91) 
SUSAN MITCHELL BERGER .................. .. Lebanon. OH 
(B.S .. Miami University. '95) 
CAROL LOUISE BETTS ............ Canal Winchester . OH 
(BA. Southwest Baptist University. · 68) 
t ALEESA ANN BLAIR ................................ . Newark. OH 
(B.S .. Ohio University, '93) 
CRYSTAL MICHELLE BLAIR .......... ....... Springfield . OH 
(B.S .. Wright State University. '95) 
SUSAN CROSS BROWNE ...... .. .. ........... Columbus. OH 
(B.S .. Marywood College. '90) 
FAUN VICTORIA CASTLEMAN .... ....... Westerville . OH 
(BA, Capital University . '94) 
DAWN RENEE CLARK-GORDON ............. Hilliard . OH 
(BA . Ohio State University, '93) 
YOLANDA NALESA COLLINS .................. Dayton. OH 
(BA, Ohio State University. '94) 
t JEANNE A. COOPER .. ........................ Napoleon.OH 
(B.S.S.W .. Bowling Green State University . '89) 
t KEVIN R. DANIEL ......................................... Union. OH 
(B.S .. Wright State University, '92) 
STEPHANIE LYN DECHANT-GARVEY .. Columbus. OH 
(BA . Ohio State University. '93) 
MICHELLE CATHERINE DELERY ........... Columbus. OH 
(BA. Otterbein College. '93) 
MARK L. DELONG ................................... Dayton . OH 
(A.B .. Wilmington College. '89) 
t JENNIFER ANN DORNETTE ................. Columbus. OH 
(BA. Ohio State University. '93) 
CAROL K. EASTER .. .. ........................... Lucasville. OH 
(BA. Ohio University. '92) 
DEBORAH ANN FLEMING .......... ........ Springfield. OH 
(B.S .. Park College. '94) 
ADA J. FRALEY .................................... .. Tipp City, OH 
(B.M .S .. Cincinnati College of Mortuary Science. '91) 
JANICE COLLENE HARBOUR ............. Columbus. OH 
(B.S. B .. Ohio State University . · 86) 
(B.S .. Ohio State University '94) 
tin Absentia 
LISA CHARMANE HARVEY .......... ............ Dayton , OH 
(B.S .. Central State University, '94) 
SILICIA M. HEDGES .............. .. .... .... .. ... Columbus.OH 
(B.M .. Ohio University. '94) 
SUSAN MACHELLE HELTON .. .... .. ... Beaverc reek. OH 
CB.A. . University of Dayton. '93) 
BRIAN THOMAS HEMMERT ................ Grove City. OH 
(BA. University of Dayton. '95) 
LISA KAY KAZEE ....................................... Newark. OH 
(BA. Ohio University. • 89) 
RENE ' A. KINCAID ............................... Columbus. OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '94) 
t KELLI DUCHAK KINNEAR .............. Huber Heights, OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '92) 
JEANNE LOUISE KIZER ...... .. ...................... Dayton . OH 
(B.S .. Wright State University. '89) 
JULIE ANN KURTZ ................................. Columbus. OH 
CB.A. . Ohio State University. '93) 
LAURI ANN LAWN .. .. .. ........ .. .. .... . ....... Columbus.OH 
CB.A. . Ohio State University. · 88) 
t DIANE B. LEATHERMAN ....................... Plain City, OH 
(B.S.S.W .. Ohio State University. '70) 
R. WILLIAM LESSLER ...... ........ .... ........... Columbus.OH 
(BA. Otterbein College. '93) 
IMOCARYL NORTH LIVINGSTON ..... Englewood . OH 
(B.S.E .. Miami University. '66) 
(M.E .• University of Cincinnati . '75) 
SARA ELIZABETH MACKLIN ................. Columbus. OH 
(B.S.S .. Ohio University , '95) 
LUCILLE D. MARR ................................ Columbus. O H 
(B.S .. Park College. '87) 
JULIE A. MITCHELL ........................... New Vienna. OH 
(B.A. . Wright State University. '92) 
t MARY J. PASSAGLIA .......... ...... ...... . Pickerington, OH 
(B.S.E .. Eastern Illinois University. '73) 
SHARON ANN REYNOLDS .... ................ .... Dublin. OH 
CB.A. . Bucknell University. '95) 
t GARY EDMUND RICE ....................... McDermott. OH 
CB.A. . Shawnee State University. '93) 
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PHYLLIS K. RITTER .......... .... .................. Westervi lle . OH 
(B.S.S.W .. Ohio State University, '87) 
KRISTEN ELAINE RUPP ..................... Beaverc reek. OH 
(B.A. . University of Dayton. '94) 
NANCY L. SCHOOLEY.... ... .. .... Grove City . OH 
(B.S .. College of St. Francis. '90) 
t AMY TERESA SCHUMACHER ................. Sunbury. OH 
(B.A. . Texas Tech University. '92) 
t DEBRA L. SMITH ...... .. ............... Sidney, O H 
(B.A. . Urbana University , '93) 
HEIDI LISA STELZIG .. .. .. .. .. .. ...... Co lumbus, O H 
(B.A. , Otterbein College , '96) 
NICOLE R. TAKIFF ..................................... Dublin , OH 
(B.A. , Ohio State University . '95) 
AIMEE MICHELLE THIVENER ...................... Xenia , OH 
(B.A. . Miami University, '93) 
MARYELLEN ULLRICH-HETT .... ...... ..... Columbus. OH 
(B.A. . Ohio State University. '89) 
JAMES H. WALTON .......... ............ .......... Dayton . OH 
(B.S.B .. University of Dayton. ' 70) 
(M.A .. University of Dayton . ' 73) 
t JEANNE EILEEN WASIL ...... .... ............ Ostrander. OH 
(B.A. , Cleveland State University. 72) 
ERIK J. WILLIAMSON ................ .............. ... Powell . OH 
(B.A. , Miami University. '83) 
t SABRINA S. WINCHELL-ARRUZA .... .. Miamisburg. OH 
(B.S .. Eastern Michigan University. '89) 
CHARLES ALBERT ZIMMERLE ...... .. .. ...... .. Dayton. OH 
(B.A. , Wright State University. '95) 
SPECIAL EDUCATION/LO 
t SHARON E. ARMSTRONG ..................... St. Marys, OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '92) 
JENNIFER LYNN HOLTZAPPLE .... .... .. ..... St.Marys. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University , '94) 
SARAH DAVIDSON MARTIN .... ............... Dayton . OH 
(B.A. , Hillsdale College. '90) 
TINA LYN PAUFF .......................................... Lima. OH 
(B.S.E .. Ohio State University , '94) 
KELLI PFIFFNER .. .. .... .. ........ .. .. .... West Carrollton , OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '93) 
PAMELA JANE SCHULTZ .. ........ ...... .... .. Bellbrook. OH 
(B.S.E .. Miami University, '90) 
REBECCA A. SCHULZE .... .. .... ................ Versailles. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '93) 
tDEBRA B. VAN HORN ...................... .... . Tipp City, OH 
(B.S.E .. Wright State University, '87) 
MARIA THERESA VITANTONIO ....... Fort Jennings. OH 
(B.A. , Ursuline College , ' 86) 
SPECIAL EDUCATION/EMR 
PHYLLIS J. LAMAN ................................... ..... Lima . OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '89) 
t TRACIE NUNAMAKER OWENS ........ Middletown. OH 
(B.S.E .. Miami University, '91) 
tLISA SUE SHAW .................... ...... ................ Harrod . OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '88) 
tKAREN S. YOUNG .. ................. Columbus Grove. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University , '88) 
SPECIAL EDUCATION/MSPR 
SHEILA FAYE LAIRSON ...... .... .... ........ ... Lebanon . OH tJULIE ANN WILSON ..... .... ........................... Dola, OH 
(B.S.E .. Miami University. '86) (B.S.E .. Ohio State University, '87) 
TEACHER AS LEADER 
JACQUALINE MARSHALL ARNOLD .. Springfield, OH 
(B.S.E .. University of Dayton . '93) 
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DIONNE KIMBERLY DILL BARCLAY .... Cedarville. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '91) . ~ 
1J6 t J~~ / y 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
DEVELOPMENTAL HANDICAPPED 
PAMELA K. PURSIFULL ...... .... . . 
(B.S.E .. Cumberland College , '67) 
....... Dayton . OH SUNNY ATHANASIUS 0 . UNAKALAMBA .. .... .. .. Dayton. OH 
(B.A. . Capital University. '90) 
ELEMENTARY EDUCATION 
KATHLEEN J. BARKER ....................... Miamisburg. OH 
(B.A., Bowling Green State University, 79) 
~ ENNIFER RYAN BASCUK ............ .... .. .... Richmond , IN 
(B.A.. Ohio State University, '91) 
VICTORIA DAWN CHURCH ......... Yellow Springs, OH 
(B.S .. University of Dayton. '90) 
tTRACY LYNN CROW ........................... .. . ...... Katy , TX 
(B.A. . Ambassador University, '91) 
LISA HOLLY GERRARD-DILLON .. .. ..... Centerville , OH 
(B.A. . University of Dayton. '91) 
SUSAN WALTENBAUGH HAINES ... ......... Dayton , OH 
(B.A. . Ohio State University, ' 77) 
ROBERT EARL JOHNSON .. .. .......... ............. Xenia , O H 
(B.S.P.A .. Embry-Riddle Aeronautical University . 
'91) 
TORI L. KITCHEN .. .. .. .............. .. .... Huber Heights. OH 
(B.A. . Park College , '82) 
KAREN LOIS NATALE ........................ Miamisburg , OH 
(B.S.B .. Ohio State University, '88) 
CONSTANCE L. QUINLAN .......... .. ....... Rochester . NY 
(B.A. . University of Dayton . '91) 
MARY M. RITTER ...................................... Clayton. OH 
(B.S.B .. University of Dayton . ' 87) 
SUSAN JANE SCHENCK .... .. .... ......... Miamisburg . OH 
(B.S .. Eastern Kentucky University. '77) 
LEARNING DISABLED 
JOYCE ANN BACK ...... .... .. .... .................. Toledo. OH 
(B.A. . Kent State University. • 82) 
SECONDARY EDUCATION 
DIANE L. CROSTHWAITE .. .. ...... ............ Marysville.OH DONNA MANOVICH LAUGLE .............. . Dayto n. OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 75) (B.A. , University of Dayton . 7 5) 
LAUREN NIELEEN FAESSLER .. .. ....... Beavercreek. OH t RONALD VERNON LEWIS ...................... Dayton . OH 
(A.B .. Cornell University . '88) (B.S .. Central State University , '81) 
MARY SHANNON FIDLER .... .... .... ...... ..... Dayton , OH (M.B.A .. University of Dayton . '90) 
(B.F.A.. Miami University, '92) PHILIP ROBERT OGROD ...................... Bellbrook, OH 
KURT ALLEN FOX .. ...... .... ...... .. .. ........ Fort Atkinson . WI (B.S.I.S.E .. Ohio State University, '89) 
(B.A. . Ohio State University, '91) GARY P. WEGLEY .............. .. ......... Huber Heights. OH 
(B.S .. United States Naval Academy . '89) 
{J ~ $ 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
JOSEPH LESTINGI, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
t AARON JAi THOMAS .... .. ..... .... .............. Dayt~ 
(B.c.E.. u,;,,.;fy of Doytoo. ·96) ~ 
lliE DEGRE~MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
MATTHEW GEORGE GETZ .................. Bellbrook . OH 
(B.C.E .. University of Dayton. '96) 
CHRISTOPHER ALLEN BERGER ... ......... Kettering , OH DAVID ALAN TOMLEY ... Hilliard . O H (BS.CE .. New Mexico State University, '91) ~A./ I (B.C.E .. University of Dayton. '91) 
~{' / ' ~ lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
AMATALWALI H. ALSHARKI ............................ Yemen t DAVID MATTHEW KARR ........ ........ Beavercreek, OH 
(B.S .. George Washington University. '89) (B.S.E .. Grove City College. '87) 
t CHARLES MICHAEL BAYLES ...... Maineville . OH tTODD T. MEGGETT .. ......................... El Segundo. CA 
(B.S.M.E .. Ohio State University. "72) (B.S.M.E. . Howard University, '92) 
JOHN DAVID CHERRY .... .... Beavercreek. OH 
CB.SAE .. Ohio State University. '89) 
JOHN E. COX ......... . ............. Dayton . OH 
(B.S .. Rutgers University, '91) 
AWILDA I. SANTANA ........ .... .... .... Huber Heights. 0~ j,..___, 
(B.S .. University of Puerto Rico. "87) efp fV 
'7hAD /(Ac$A~Di r' 
lliE DEGRE~MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE ~ 
STEPHEN L GUNDERSON ...................... Dayton. OH t JEFFREY A HEINRICHS .............. . . . Dayton . OH 
(B.S.E.T .. University of Dayton. "88) (B.S.B .. University of Dayton . '83) 
(B.S.E.T. . University of Dayton . '88) :) rt~ %: 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
HOLLY M. DIETERLE ................. .... Dayton.OH JULIA LYNN STOJAK MAURER ........... CenteNille ' OH 
(B.S.M.E. . University of Cinc innati. '92) (B.C.E .. University of Dayton . '94) 
CHRISTINE M. GARRAMONE ......... Beavercreek. OH 
(B.M.E.. University of Dayton. '89) 
JASON RICHARD PRICE ......................... WPAFB. OH f'.-
(B.S .. Virginia Military Institute . '94) (" . ~ lliE DEGRE~MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
t DONALD J. WAHRER .... Dayton , O H 
(B.M.E .. University of Dayton. '80) 
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DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
PATRICIA F. FIRST, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEGRE~DOCTOR OF PHILOSOPHY IN EDUCATIONAL LEADERSHIP 
t SUSAN FLYNN BERG ..... . ................ Kettering. OH 
(A.B. . University of Michigan. '70) 
(AM.LS .. University of Michigan . '71) 
Dissertation: "The Coordinators and the Teachers: A Description of Exemplary Use of Technology in 
Elementary Classrooms · 
GLORIA KELSEY GOLDMAN .......... .... .. .. Dayton . OH 
(M.S .. Wright State University. ' 87) 
-..,___ 
Dissertation: · validation of the Structured Simulated Clinical Examination Used to Assess..J<eorning 
Outcomes in the Associate Degree Nursing Program· 
MARY JO HANNEL SCALZO ...... . ... .. Dayton . OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '72) 
(M.S.E .. University of Dayton . '75) 
Dissertation: "Leadership Characteristics for Collaboration: Perceptions of Elementary Schoof Principals · 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
JOSEPH LESTINGI, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING 
ELECTRO-OPTICS 
KUEIMING MAX LEE ................................ Dayton. OH 
(B.S .. Tunghai University , China. ' 74) 
(M.S .. National Taiwan University, China. '80) 
(M.S .. University o f Cincinnati , '86) 
Dissertation : " Millimeter-Wove Spectrum Analyzer Using Slanted Optical Gratings· 
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MATERIALS ENGINEERING 
PEGGY ELLIS JONES .................... .......... Hamilton. OH 
(B.S.E .• University of Michigan. '82) 
(M.S.M.E .• University of Dayton. '93) 
Dissertation: "Effects of Conventional Machining on High Cyc le Fatigue Behavior of the lntermetallic Alloy 
Ti-47Al2Nb-2Cr (at%)" 
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HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
DATHAN SHANE ERDAHL . Mechanical Engineering 
MAGNA CUM LAUDE 
JILL IRENE HOMAN .......... .................. ... ... .... German JONATHON J. MITCHELL .................. ............... English 
CUM LAUDE 
SARA MARIE BROCKMAN ... . .. Ac counting NICOLE M. NERO ............................. ·· ··· Accounting 
CARRIE ELLEN DOPPES ............... ... ..... ... . Psychology LISA MARIE OBERLANDER Elementary Educuc atlon 
WESLEY ROBERT DRYE ... .. .... . Electronic Engineering RANDI JEAN PANOUSIS ... ....... ...... ............. Marketing 
Technology ROGER L. POINDEXTER ..................... General Studies 
ELIZABETH C . MAGNUSON .. .. . ...... Marketing JOSHUA L. SPRINGMAN ....................... Mathematics 
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
Kent Charles McElhinney .... ....... .... ......... ...... English 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and 
an Honors Thesis 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY 
BRUCE RANDELL SLATTERY ............. .... Environmental 
Engineering Technology 
"This student has successfully completed a pre-commissioning curriculum consisting of American Military 
History . Computer Literacy. Oral and Written Communication and Military Science in addition to his 
undergraduate degree requirements. He has also completed Leadership Training and Field Training 
Exercise . Physical Fitness Requirements . one Social Event per year. and a month of Field Training in the 
summer. Congratulations to this future Officer of the United States Army.· 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes ore as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and facutty in the Middle Ages. In Europe. each institution 
seems to have its own variant of costume. but in America academic costume follows a uniform code drawn 
up by a special commission in 1895. The code has three main parts; that is . it deals with caps. gowns. and 
hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It Is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors> The tassel worn with the cap has three variations. First. it may be black for any degree. Second. It 
may be the color of the faculty In which the degree was granted. Third. a tassel made of gold metallic thread 
Is reserved to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is awarded. the tassel 
is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns. which according to the code ore all black. ore of three kinds. The bachelor· s gown is a relatively 
simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long 
pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around 
the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960. however. the gown was 
modified. In place of the elbow slit. an opening was made at the wrist and the gown was made to close. The 
doctor's gown Is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around the neck as well 
as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree. the faculty In which it was given. and the institution 
which awarded It. The level of the degree is shown by the size of the hood, the width of the velvet trimming. 
and in the case of the doctor. by the shape. The bachelor's. the master's. and doctor's hoods ore three feet. 
three and one-half feet . and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order is two. three. 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable fit. It 
is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty in which the degree was 
awarded. Far each faculty there is a corresponding color so a glance at the trimming is all that is needed to 
identify the faculty. The institution which awarded the degree is indicated by the colored lining. Dayton hoods 
ore lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken. The colors 
seen most often in a Dayton procession. with the fields they represent ore: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dork Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts. Letters. Humanities 
Commerce. Accountancy. Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 

